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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kondisi sarana 
dan prasarana perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Godean. Aspek 
yang diteliti meliputi buku perpustakaan, perabot perpustakaan, perlengkapan lain 
perpustakaan, prasarana ruang perpustakaan, tata ruang perpustakaan, dan 
hambatan implementasi sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, terdiri dari 15 kepala sekolah dan 15 
pengelola. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan 
observasi. Data kualitatif dari hasil pertanyaan terbuka dideskripsikan dengan cara 
merangkum hasil. Data kuantitatif pada penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan metode tingkat kecenderungan kategori sesuai frekuensi jawaban 
responden terhadap setiap item. 
Hasil penelitian implementasi sarana dan prasarana perpustakaan Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Godean cukup mencapai standar dengan nilai ratarata 
2,79. Hambatan yang dihadapi sekolah dalam implementasi sarana dan 
prasarana perpustakaan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Godean adalah (1) 
kurangnya lahan untuk pembangunan gedung atau ruang perpustakaan sekolah, 
(2) sulitnya mendapatkan bantuan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan 
sekolah dari Pemerintah dikarenakan Sekolah masih kurang dalam 
mempersiapkan persyaratan bantuan, dan (3) birokrasi pengadaan sarana dan 
prasarana perpustakaan yang cukup lama. 
Kata kunci: Implementasi, Sarana, Prasarana, Perpustakaan, Sekolah Dasar 
Negeri. 
